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口悔やはれもの躍しん・かよれ."よだれ色葉県
常企どの症胡がある部位にはお使いにならな
いでく，~さ L ‘・
0化臆品がお肌に合わないときは、ご曲聞をお
や酌〈ださい.
①悼用中.赤みはれかゆみしげき含ど町
興需があらわれた場合
@使用したお肌に"UI目先があたってよ:~円
ょう合拠常があらわれた場合
Oそ向まま化粧品閣の艇聞を続けますと症放を
毒化させるζ とがあリますので皮ふ科理事r'IJX，
または資生常化粧品コーナー〈売喝}かお返〈
的資生命情費者相踊窓口にご相踊〈ださい.
資生堂化粧品
は安全性に細己、の
注意をはらってつくら
れていますが、やはり多
くのお客さまの中には場合に
よっては、お肌に合わないこともあります.
そのようなときのために、資生堂では、容器、
外liこ、説明書、パンフレット、ダイレクト
メイノレなどに、さまざまな形で注意表示をし
ています。
化粧品をお使いになるときは、注意表示や、
説明書をかならずお読みください@
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夏のご挨拶は、いつものひと箱。味の索KK夏のバラエティギフトで‘主花を飾って、クロスを変えて、素敵な食車を…・・・の願いを込めて、今年もEうぞお贈り<t.ごちい。
.1，000円から10，000円まで19品種ごぎいますL・油缶のデ手インも一新し:ました。
花のあるテー プツνっていいですね。
セントポー リアなんかいかがでしょう。
花言葉はうj、さな愛"ですL
スカッと晴れた日には
ちょっとボリュー ムをあげて
ピー トのきいた音楽でも、いかカt
クロスを変えると夏が来ますL
フアプリックで涼しそうなもの。
海のデザインなんか、おかしら。
3，000円(H・3Ow)
ν スーのサマー ベストが流行っていますL
ちょっと木陰で歩イー タイム
'んてLうときに、いいみたい。
-只今、ヒット中て、主
・79味の*K夏のバラエティギフト・テー マ曲
巴ころ、はずfvL:J
唄=五木ひろし(片面=嫁時雨}
